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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ... I
• TALLER DE LECTURA DE PSICOLOGIA FEMENINA
A càrrec de María Jesús Soriano, psicòloga. Aquest taller va
adreçat a les dones interessades a reflexionar i discutir sobre la
psicologia femenina, des del punt de vista de les dones.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: 12 sessions (primer i tercer dimarts de cada mes) a partir de
novembre
Horari: d'11.00 a 12.30
Lloc: Llibreria Pròleg
el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 319 24 25
• DEMOCRACIASDESIGUALES
Presentació i debat sobre el llibre "Democracias Desiguales" de
Ma José Aubet. Presentarà l'acte Mariona Ribalta.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 6 de novembre
Horari: a les 20 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• TALLER RELACIÓ FILLA-MARE
A càrrec de María Jesús Soriano, psicòloga.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: 12 sessions (segon i quart dimarts de cada mes) a partir de
novembre
Horari: d'11.00 a 12.30
Lloc: Llibreria Pròleg
el Dagueria, 13






Continuació dels debats de les diades de reflexió feminista.
� ARQUEOLOGIA
A càrrec d'Encarna Sanahuja, professora titular de prehistòria de la
U.A.B., membre de Duoda, Centre de Recerca de Dones i
codirectora del Màster sobre Estudis de Dones.
Data: dimecres 6 de novembre
Horari: de 19 h. a 21 h.
� DIOSAS
A càrrec de Gretel Ammann, filòsofa feminista.
Data: dimecres 13 de novembre
Horari: de 19 h. a 21 h.
� PSICOANÀLISI
A càrrec de Montserrat Guntín, llicenciada en psicologia.
Data: dimecres 20 de novembre
Horari: de 19 h. a 21 h.
� ARQUITECTURA
Data: dimecres 27 de novembre
Horari: de 19 h. a 21 h.
� FINAL
Coordinat per Xiruca de Asís i Àngels Grases.
Data: dissabte 30 de novembre




* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 319 24 25
• ANÀLISI FEMINISTA DE LA PUBLICITAT
Nova sessió oberta d'anàlisi feminista de la publicitat, dirigida per
Marta Selva de Drac Màgic.
Organitza: Dona i Mitjans de Comunicació
Data: dimecres 13 de novembre
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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• AUTOEXÀMENMAMARI
Xerrada a càrrec de M. Alcazar Ibáñez, diplomada en infermeria.
Visualització de vídeo i explicació pràctica de l'autoexploració de
la mama.
Organitza: Grup ÀGATA, Ass. catalana de dones afectades de
càncer de mama
Data: dijous 14 de novembre
Horari: a les 18 h.
Lloc: Local de l'associació
ci Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
• SABEM COM FUNCIONENELS SINDICATS?
A càrrec de Mercè Gallart.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 14 de novembre
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Local del Centre
el Telègraf, 69-71
* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 435 15 90 (Teresa)
• EL FINAL DEL PATRIARCAT
Debat sobre el "Sottosopra" de la llibreria de dones de Milà "El
final del patriarcado", que parteix de la pregunta ¿és la política de
les dones el final del patriarcat? Aquest debat el dirigirà Lia
Cigarini, de la llibreria de dones de Milà.
Organitza: DUODA.
Dates i horari: divendres 15 de novembre a les 19 h., i dissabte 16
de novembre a les 12 h.
Lloc: el divendres a DUODA, clBrusi, 61 i el dissabte a la llibreria
Pròleg, clDagueria, 13 (metro Jaume I).
* La versió castellana d'Elfinal delpatriarcado ha estat editada
per la llibreria Pròleg.
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• JUEGO DE DAMAS. APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL
HOMOEROTISMO FEMENINO
Presentació i debat sobre el llibre de Luz Sanfeliu. L'autora ens
presentarà la publicació de la tesi premiada per la Universitat de
Màlaga.
Organitza: Ca la Dona i Llibreria Pròleg
Data: dimecres 20 de novembre
Horari: a les 20 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral,
Tel. 412 71 61
• LA DONA BUSCA TREBALL: OBSTACLES AMB ELS QUE
ES TROBA
A càrrec de M. Jesús Izquierdo, sociòloga. Com ha canviat la
situació en els últims anys ? Quins recursos tenen les dones ?
Organitza: CCU., Centre cristià del universitaris
Data: dimecres 20 de novembre
Horari: a les 20 h.
Lloc: Local del Centre
el Villarroel, 81, bxs.
* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 323 33 68
• ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA
Sessió d'anàlisi cinematogràfica.
Organitza: Dona i Mitjans de Comunicació
Data: dimecres 27 de novembre
Horari: a les 20 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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• LA HOMEOPATIA
Xerrada a càrrec de la Dra. Amàlia Palou.
Organitza: Grup ÀGATA, Ass. catalana de dones afectades de
càncer de mama
Data: dijous 28 de novembre
Horari: de 18 a 19,30 h.
Lloc: Local de l'associació
el Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
• FÒRUMD'ACTUALITAT: " MEDIS DE COMUNICACIÓ"




Lloc: local de l'associació
el Grases, 1 O
* Per a més informació, adreçeu-vos al tel. 426 00 01
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I CURSOS, SEMINARIS, .... I
• SEMINARI SOBREL'AUTORITATFEMENINA
A càrrec del Centre de Recerca de Dones Duoda. El màxim de
dones assistents serà de 25.
Organitza: Ca la Dona i Duoda
Dates d'inscripció: del 4 al 20 de novembre
Preu: d'inscripció al seminari 1.000 pts.
Dates: dissabtes 23 i 30 de novembre
Horari: d'lI a 14 h.
Lloc: Ca la Dona
ci Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61.
• TALLERD'INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA CREATIVA
A càrrec d'Empar Iglésias, diplomada en fotografia. Es tractarà de
que les participants descobreixin els codis d'expressió del medi
fotogràfic, alhora que vagin adquirint els coneixements bàsics i es
puguin expressar artísticament desenvolupant la seva imaginació,
creativitat, intuïció i sensibilitat.
Organitza: Ca la Dona
Dates d'inscripció: del 15 de novembre al 7 de desembre
Lloc: Ca la Dona
cI Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61.
• TALLER D'ESCRIPTURA FEMENINA
A càrrec de Miriam Ballesi i Nora Almada, té com a objectiu
l'apropament al món de les lletres des d'una perspectiva femenina.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dilluns, a partir de novembre fins l'abril
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
cI Dagueria, 13




Coordina Isabel Segura, historiadora. Visites als espais creats a
gestionats per dones, tots ells relacionats amb el viatge.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dissabtes 9, 16 i 23 de novembre
Horari: a les 11 del matí
Lloc: Pròleg
ci Dagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 319 24 25
* Per a més informació, adreceu-vos a Pròleg.
• VERMUTDE DONES
Organitza: Surt. Associació de dones per la reinserció laboral
Dates: dissabte 30 de novembre
Horari: a les 13 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.




"Premi de narrativa escrita en llengua catalana"
Convoca: Don-na, Prisma Cultural.
Tema: Lliure. Modalitat: narrativa. Extensió mínima: 50 fulls.
FormatDIN-A4 mecanografiat a doble espai.
El Premi consistirà en la publicació de l'obra guanyadora, l'edició
de la qual patrocina l'Institut Català de la Dona, i és exempta de
comercialització.
El termini de recepció de les obres s'acabarà el 31 de desembre.
* Per a més informació adreceu-vos a : Don-na, Prisma Cultural,
Rambla de Catalunya, 101, 2on. 08008 Barcelona. Tels. 215 15 33
215 13 73.
WSi voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, Pg. de Gràcia, 2, 2a.,
08007 Barcelona. Tel i Fax. 318 78 79' - 302 49 97.
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